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ABSTRACT (BAHASA MALAYSIA)
Sistem Perancangan Kewangan direka untuk digunakan oleh perancang kewangan
dalam sesebuah syarikat dengan tujuan menasihati pelanggan tentang rancangan
kewangan individu yang sepatut diterimanya. Sistem ini juga  boleh digunakan oleh
perancang kewangan dalam promosi  produk mereka. Sistem ini merangkumi aspek
seperti kadar pulangan diperlukan dan perlindungan hidup,  menilai keperluan sebenar
pelanggan, menasihati pelanggan-pelanggan berdasarkan keperluan ke atas
pendapatan yang dapat menyokong keluarga mereka. Tujuan sistem ini ialah untuk
memberi jangkaan pelaburan pelanggan dan mengambilkira semua faktor dalam
pembekalan  keputusan kewangan dengan jelas dan penuh integriti
ABSTRACT (ENGLISH)
This project intended to develop a financial pla.nning  system that can be used by
financial planners to advise clients on suitable personal finance plans that they should
adopt. It could also be used by the financial planners to promote their financial plans
and advertise suitable plans to inividua:  clientel.  The system incorporate aspects such
as rate of return required and life cover, cvaluate  the real requirements of the client,
advise on the requirements towards income that would also support their family. The
aim of the system is to project the investment of the client taking into account all
factors and finally provide an income at a stage whlen required.
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